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التعرف على المكونات التعبيرية للمشهد الحضري بين تجربة البيئات 
الافتراضية والطريقة التقليدية – دراسة حالة مركز العاصمة صنعاء
الملخص: 
عمل��ت البيئ��ات الافترا�سي��ة على فتح اآفاق حديثة تمث��ل بدايات جديدة في التعرف عل��ى المكونات التعبيرية 
الموؤث��رة في الم�سه��د الح�سري، حيث عملت على نقل الوعي الاإن�ساني الى بيئة حركية ذات م�ساحات ديناميكية 
م�ستم��رة يت��م ت�سكيله��ا اإلكتروني��ا بطريقة لامادي��ة تتجه بالاإن�س��ان نحو الخي��ال العلمي وتغو ��ص به بعيدا 
ع��ن م��كان الج�س��د، ومن المعلوم ان الان�س��ان اليمني لا يزال يعي���ص على هام�ص معظم التط��ورات التكنولوجية 
الحديث��ة وتجاوبه محدود مع مختلف العملي��ات التخطيطية والت�سميمية ولا يزال يتبع الطرق الاعتيادية 
النمطي��ة التقليدي��ة ب�سبب غياب المعرفة العلمية حول طبيعة البيئ��ات الافترا�سية واأهميتها في ابراز القيم 
التعبيري��ة للم�سه��د الح�س��ري وهنا تترك��ز الم�سكلة البحثي��ة، ولحلها ينبغي بن��اء اطار مع��رفي لتو�سيح مفهوم 
البيئات الافترا�سية ومكونات الم�سهد الح�سري و�سيتم ذلك عبر قيا�ص تجربة البيئات الافترا�سية ومقارنتها 
بالطريقة التقليدية وهنا يكمن هدف البحث، ولتحقيق هذا الهدف �سيتم اتباع المنهج التحليلي الو�سفي لبناء 
الاط��ار المع��رفي، والمنهج التحليلي الاح�سائ��ي لقيا�ص التجربة من خ��لال التطبيق على مرك��ز اأمانة العا�سمة 
�سنعاء –منطقة التحرير كدرا�سة حالة للو�سول الى مجموعة من النتائج والتو�سيات التي ت�ساهم في معرفة 
اإمكانيات البيئات الافترا�سية وقدرتها على التعرف على المكونات التعبيرية في الم�سهد الح�سري. 
الكلمات المفتاحية: البيئات الافترا�سية، التعبيرية، الم�سهد الح�سري.
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Identify the Expressive Components of the Urban 
Landscape between the Experience of Virtual Environments 
and the Traditional Way: A Study of the Status of the 
Capital Sana’a
Abstract:
The virtual environments have opened new horizons that represent new 
beginnings in identifying the expressive components that influence the urban 
scene. They have moved humans’ consciousness into a dynamic environment 
with continuous dynamic spaces that are electronically formed in a non-
human way towards science fiction and diving away from the body, It is known 
that Yemeni people is still living on the margins of most modern technological 
developments and their response is limited with various planning and design 
processes and continues to follow traditional stereotypes because of the 
absence of scientific knowledge about the nature of virtual environments. 
The objective of this research is to establish a cognitive framework to 
clarify the concept of virtual environments and the components of the 
expressionistic landscape. This will be done by measuring the experience 
of virtual environments and comparing them with the traditional method. 
The statistical analytical approach to measure the experiment through the 
application of the center of the capital city of Sana’a – Ammanat Alasemah 
– Altahreer area – as a case of  study to reach a set of conclusions and 
recommendations that contribute to knowledge of the possibilities of virtual 
environments and their ability to recognize the expressive components in the 
urban landscape.
Keywords: Virtual environment, Expressive, Urban landscape.
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1. المقدمة:
تعد البيئات الافترا�سية اأحد اأهم اإنجازات العلم الحديث التي تعمل على خلق م�ساحات ديناميكية م�ستمرة 
في الوق��ت الفعل��ي، وتعد اأحد الحل��ول العمرانية التي تتجاوب مع مختلف الاحتياج��ات الفردية والجماعية 
للمجتم��ع حي��ث تعك�ص الاأفكار وتج�سدها في هيئة تعبيرية كامل��ة ت�ساعد على تطوير مفهوم الم�سهد الح�سري 
ومتغيرات��ه. وفي مدين��ة �سنعاء تتعدد وتتن��وع الم�ساهد الح�سرية بمكوناتها التعبيري��ة المختلفة التي تنعك�ص 
فيه��ا الطرق التقليدية ولازالت تفتق��ر الى الطرق الحديثة ومنها البيئات الافترا�سي��ة التي ينبغي اإ�سراكها 
في العمليات العمرانية الت�سميمية والتخطيطية ومن هنا تم اختيار مركز مدينة �سنعاء –منطقة التحرير-
لتطبيق هذه البيئة للم�ساهمة في �سياغة م�سهد متجان�ص وفق مختلف التعبيرات المادية وغير المادية لقيا�سها 
ومقارنتها بالطريقة التقليدية. 
1.1 الم�سكلة البحثية: 
غياب المعرفة العلمية حول طبيعة البيئات الافترا�سية واأهميتها في ابراز القيم التعبيرية للم�سهد الح�سري، 
اإ�ساف��ة الى قل��ة الدرا�سات المتعمقة في هذا الجانب مما اأدى الى وجود فج��وة علمية في فهم ال�سورة المتكاملة 
لها.
1.2 اأهداف البحث: 
يهدف البحث الى: 
بن��اء اإط��ار معرفي ي�سه��م في تو�سيح مفهوم البيئ��ات الافترا�سية واأثاره��ا على ابراز المكون��ات التعبيرية 	 •
للم�سهد الح�سري.  
تق��ديم نم��وذج لم�سهد ح�س��ري افترا�سي لمرك��ز مدينة �سنع��اء (منطق��ة التحرير)، وقيا���ص تاأثيره على 	 •
المتلقي عن طريق تجربة البيئات الافترا�سية ومقارنتها بالطريقة التقليدية. 
1.3 منهجية البحث: 
ان المنهجي��ة المتبع��ة تعتمد على المنهجين النظري الو�سف��ي، والتحليلي الاإح�سائي، حي��ث �سيتناول في الاإطار 
النظ��ري مجموعة من المفاهي��م عن البيئات الافترا�سي��ة والم�سهد الح�سري، وفي الج��زء التحليلي الاح�سائي 
�سيت��م قيا���ص وتطبي��ق ق��درة البيئ��ات الافترا�سية في التع��رف عل��ى المكونات التعبيري��ة الموؤثرة عل��ى الم�سهد 
الح�س��ري وتاأثيرها على المتلقي من خلال تقديم نموذج لم�سهد ح�سري افترا�سي لمركز مدينة �سنعاء –منطقة 
التحري��ر، للو�سول الى نتائج وتو�سيات ت�ساعد على الا�ستف��ادة من هذه التجربة في الواقع العملي التطبيقي 
في مختلف العمليات الت�سميمية والتخطيطية، 
1.4 فر�سية البحث: 
ان البيئ��ات الافترا�سية يمكن ان ت�ساه��م في التعرف على المكونات التعبيرية الموؤثرة في الم�سهد الح�سري ب�سكل 
جذري واإيجابي. 
1.5 اأهمية البحث: 
ان البيئ��ات الافترا�سي��ة تعد عاملا م�ساعدا في تطوير مختلف العملي��ات الت�سميمية والتخطيطية المختلفة، 
غ��ير ان هن��اك فجوة كب��يرة في فهم هذه البيئ��ات الافترا�سية وامكانياتها في التعرف عل��ى المكونات التعبيرية 
الموؤث��رة عل��ى الم�سهد الح�سري. بالاإ�سافة الى ندرة الدرا�سات في هذا الجانب وتعمقها وخا�سة في مجال الم�سهد 
الح�سري، مما يعطي لهذا البحث اأهمية وبعدا خا�سا.
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2. الإطار النظري للبحث
2.1 البيئات الافترا�سية: 
يرجع بدايات البيئات الافترا�سية الى منت�سف ال�ستينات من القرن الما�سي ويطلق عليه العديد من الم�سطلحات 
مثل المحتوى الت�سبيهي، الواقع الا�سطناعي، الواقع الافترا�سي[1]، ويق�سد بها انغما�ص الم�ستقبل في و�سط من 
المعلوم��ات المت�سابكة والمعقدة وتفهمها لمختلف المعلومات وفقا للخبرة المزودة، وتعمل تلك العوالم الافترا�سية 
عل��ى خلق بيئات عم��ل اآمنة ومريحة ومنتجة لعوالم مت�سابكة اأو معقدة ربم��ا اندثرت ب�سبب الزمن اأو اأخرى 
خيالي��ة لم توج��د على اأر�ص الواقع مطلقا ون�سجت من الخيال اأو قد تكون واقعا ملمو�سا بعد ان يتم ت�سميمها 
ومعاي�سته��ا افترا�سي��ا[2]، وتعرف ح�سب قامو���ص اأك�سفورد الاإنجليزي بانها �سيء غ��ير محدد ومعرف، ولكنها 
ت�س��ور �س��يء حقيقي اأو ل��ه وجود فعلي[3]، وقام بتعريفه��ا auoaK dranreB باأنها ع��الم ي�سنعه الحا�سب 
الاآلي، بحي��ث يمك��ن للاإن�س��ان التفاع��ل معه اآنيًا، بنف���ص الاأ�سلوب ال��ذي يتفاعل به مع الع��الم الحقيقي[91]، 
كم��ا ق��ام المهند�ص معو�ص اإبراهيم بو�سفها بانها عبارة عن اتحاد ب��ين ثلاث تكنولوجيات مختلفة هي الهاتف 
والتلفزي��ون والع��اب الفيدي��و (الات�س��ال ع��ن بعد-الم�ساه��دة والا�ستمتاع-�سهول��ة الت�سغي��ل والا�ستخ��دام) 
لاإنت��اج تقنية جدي��دة تفوق اإمكاني��ات مكوناتها وتفت��ح الافاق ب��ين الم�ستخدمين من جمي��ع التخ�س�سات[3]، 
م��ن هن��ا يمكن الو�سول الى ا�ستنتاج لمفه��وم البيئات الافترا�سية وو�سفها باأنها الانغما���ص المق�سود والمفتعل مع 
الم�ستخدم(المتلق��ي) داخ��ل البيئ��ة الافترا�سية الم�سطنعة لغر�ص تفعي��ل م�ساركة الم�ستخ��دم اأو المتلقي داخل 
الفراغ المن�سود باأق�سى كفاءة من اأجل التفاعل الكامل مع الفراغ ومكوناته بمختلف ان�سطته. 
2.2 فكرة البيئات الافترا�سية: 
ان فك��رة البيئ��ات الافترا�سي��ة ت��دور باخت�سار حول جعل النا���ص يت�سورون انهم في مكان م��ا لا يوجدون فيه 
اأ�سلا، بل دعهم يعتقدون انهم يفعلون اأ�سياء هم لا يفعلونها اأ�سلا في الواقع[4].
2.3 اأنواع البيئات الافترا�سية:  
تعددت اأنواع البيئات الافترا�سية وتم تق�سيمها الى ثلاثة اأنواع اأ�سا�سية الاأولى بيئة افترا�سية تخلق حالة 
م��ن التواج��د المكتم��ل (الا�ستغراقية)و يتم فيه��ا اإيهام الم�ستخدم بان��ه لا وجود للحا�س��وب الاآلي فلا يرى ولا 
ي�سعر باي �سيء �سوى العالم الم�سطنع الذي اأوجده الحا�سوب والذي ي�ستطيع ان يت�سرف بداخله بحرية تامة، 
وتتم روؤية هذا العالم عن طريق خوذة خا�سة اأو نظارة اإلكترونية تت�سل عبر الحا�سوب ويرتدي الم�ستخدم في 
كلتا يديه قفازات الكترونية خا�سة كو�سيلة لتج�سيد البيئة الافترا�سية والتي ت�ساعد على ملام�سة الاأ�سياء 
الت��ي تم ا�سطناعه��ا، والثانية بيئة افترا�سي��ة محدودة الوظيفة والمكان (�سب��ه الا�ستغراقية) وت�ستخدم في 
ه��ذه البيئات اأجهزة المحاكاة، ويعتم��د اهتمام الم�سمم في هذه البيئة على محاكاة خوا�ص وجزيئات بعينها في 
الواقع الحي والحقيقي مثل تاأثير الجاذبية اأو ال�سرعة ال�سديدة مع اهتمام اأقل بالتفا�سيل، والاأخيرة البيئة 
الافترا�سي��ة الطرفية (ال��لا ا�ستغراقية) وتكون فيه��ا روؤية البيئة الافترا�سية عن طري��ق �سا�سة الحا�سوب 
الاآلية دون ال�سعور بالتواجد الواقعي داخل العالم الم�سنوع[02][12][62]. 
2.4 التعبيرية: 
ي�ست��ق مفه��وم التعبيري��ة في اللغة العربية من الفعل ع��برّر ويعرف بانها الاإف�ساح والاظه��ار للعواطف والاأفكار 
بال��كلام اأو الحركات اأو ق�سمات الوجه، وقي��ل الت�سريح، الاإبانة، ابداء، وكذا الاعراب والاإف�ساح[5]، وتعرف 
في معج��م القان��ون باأنها التعبير عن الاإرادة باإحدى الطرق المو�سوعية اأي عن طريق اللفظ، الاإ�سارة، الكتابة، 
اأو اأي موقف يقطع في الدلالة على الارادة [6].
- الفرق بين التعبيرية الرمزية والتعبيرية المبا�سرة: 
ان التعب��يرات الرمزي��ة تختل��ف ع��ن التعبيري��ة المبا�سرة في كونه��ا تعتمد عل��ى عنا�سر خا�س��ة تجعلها عبارة 
ع��ن ا�سطلاح��ات دلالية ت��دل على معان معينة حتى تع��رف بها. اإذ اأن الاألفاظ والجم��ل والاأعلام والاإ�سارات 
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والعنا�سر المكونة لاأي عمل فني من كتلة وملم�ص ولون اأو حتى فراغ اأ�سبحت رموزا في هذا التعبير، فالرموز هي 
مختلف الاأ�سكال المرئية التي تكافئ الحالة العاطفية، الا انه يختلف مقدار ما تعبر به الفنون اختلافا هائلا 
في امتداده ودقته من مجتمع الى مجتمع اأخر وبين اإن�سان واآخر [52].
2.5 الم�سهد والم�سهد الح�سري: 
ان الم�سه��د ج��زء �سغ��ير من المجال تت��م روؤيته ب�س��كل مبا�سر انطلاقا من نقط��ة وملاحظة معين��ة، ويتكون من 
عنا�س��ر طبيعية �سواء اأكان��ت ت�ساري�سية-مائية-تربة، وغيرها، واأخرى م�سنع��ة ويق�سد بها �سبكات الطرق، 
الوحدات ال�سكنية وال�سناعية وغيرها، ويمكن تمييز الم�ساهد ح�سب طبيعتها الى نوعين هما الم�سهد الح�سري، 
والم�سهد الريفي[7].
- الم�سهد الح�سري: 
يعرف nosregeM الم�سهد الح�سري بانه انطباع ب�سري لكل عنا�سر المدينة ومكوناتها، ويتاأثر بمجموعه من 
العوامل الثابتة منها والمتغيرة التي توؤثر في كيان المدينة[8]، ويعرفه �سري الخفاجي بانه عبارة عن انعكا�ص 
للعلاق��ة ب��ين عنا�سر المدينة ومكوناته��ا الفيزيائية وهو عبارة عن مح�سلة لتفاع��ل عدد من العوامل المتغيرة 
والثابت��ة عبر الزم��ن والتي تظهر ب�سكل علاقة متكامل��ة بين الكتل والف�ساءات والت��ي تعمل على ر�سم ملامح 
م�سهد المدينة[9]، كما اأ�سار nelluC الى ان الم�سهد الح�سري يعرف كفن للعلاقات الب�سرية بين العنا�سر التي 
تعم��ل على تجميع الاأبني��ة لتنظيم المنطقة الح�سرية وفق �سورة ح�سية متكامل��ة، كما يرى ان تنظيم الم�سهد 
الح�س��ري يعتم��د عل��ى النظرة ال�سمولية لجمي��ع عنا�سر الم�سهد الح�س��ري وترابطها مع بع�سه��ا البع�ص[22]، 
ويمث��ل الم�سهد الح�س��ري الترتيب الف�سائي الب�سري والنهائي للتكوينات المبني��ة والم�سطحات الخ�سراء، ويعبر 
عن��ه كف��ن للعلاقات الت��ي تجمع بين الاأبنية معا لتحقي��ق م�سهد واحد ذو بعد جمالي و�سف��ات معينة، و تلعب 
العلاق��ات الب�سري��ة للعنا�س��ر داخ��ل الم�سهد الح�س��ري دورا كبيرا في تنظي��م الم�سهد الح�سري وتبل��ور ال�سورة 
الح�سي��ة المتكامل��ة له، حي��ث ان الطريقة التي تنظم به��ا العنا�سر ترتبط فيما بينها �سم��ن ال�سياق الح�سري 
وال��ذي ه��و عبارة عن محيط اأك��بر واقوى ويحيط بالكتلة ويوف��ر اإمكانيات �سمن الت�سكي��ل التي تجعل المبنى 
يرتب��ط اأك��ر بالمج��اورات عن طريق الاأل��وان اأو المقيا���ص اأو المواد والملم���ص وال�سياق ويعد جزء م��ن الت�سميم 
الح�سري الذي يعمل على  تحديد الخ�سائ�ص الب�سرية للم�سهد الح�سري ككل[01].
- تنظيم الم�سهد الح�سري:
 تعد عملية تنظيم الم�سهد الح�سري من اأهم فنون العمارة وهذا ما اأو�سحه nodroG nelluC في كتابه[22] 
ال��ذي اأ�س��دره ع��ام 1691 والمع��روف بعن��وان epacs nwoT حي��ث اأك��د على اأهمي��ة و�س��رورة اإدراك الم�سهد 
الح�س��ري وتنظيمه من خ��لال الا�ستمرارية الب�سري��ة اأو الف�ساء المفتوح والتي تعمل عل��ى تقوية الاإح�سا�ص 
بالمحت��وى الح�سري وال�سعور بالانتماء للم��كان ويتم ذلك من خلال ا�ستمرارية الطراز المعماري وخلق الوحدة 
الب�سرية عن طريق مجموعة من العنا�سر اأهمها (الطراز، المقيا�ص، المواد، الملم�ص واللون)، كما اأ�سار nelluC 
بوج��ود م�ستوي��ين لتحقي��ق الوح��دة الب�سري��ة في الم�سه��د الح�س��ري [22] الاأول العلاقات على م�ست��وى الكل 
(الت�سكيل العام للم�سهد الح�سري)، والثاني العلاقات على م�ستوى الاأجزاء مثل علاقة الجزء مع الجزء �سمن 
ال�سكل الواحد وعلاقته الب�سرية باأجزاء الا�سكال المجاورة.
وتواف��ق م��ع nelluC كلا م��ن اأو�ص جعفر وهديل موف��ق[8] اإذ او�سحا ان م�ستوى العلاق��ات على م�ستوى الكل 
ي�س��كل كلا م��ن (تنظيم حواف الا�سكال، خلق الاإح�سا�ص بال�سكل الخارج��ي الموحد، ت�سام الاأبنية وعدم ترك 
الفراغات البينية بين الكتل، التعامل الحجمي مع المجاورات من اأجل تحديد المقيا�ص الح�سري لل�سارع، تنظيم 
خط البناء وال�سماء، العلاقة التنا�سبية بين ارتفاع المبنى وعر�ص ال�سارع لدرا�سة الاحتواء الف�سائي، واأخيرا 
اتجاهي��ة الم�سه��د الح�سري والت��ي تحدد من خلاله مرون��ة الا�سكال واأ�سل��وب ت�سكيلها وترتيبه��ا). كما اأو�سح 
ال�سامرائ��ي[11] ان الم�سه��د الح�سري يمكن ترتيبه وتمثيله من خلال ثلاثة اأنم��اط، الم�سهد الح�سري كتكوين 
ب�س��ري، م��كاني، كمج��ال للفعالي��ات الاإن�سانية، وي��رى yeliW ان ا�ستمراري��ة الم�سهد الح�س��ري تتم من خلال 
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الف�س��اءات الح�سري��ة والابني��ة المحيطة بها، حي��ث ان هذه الف�ساءات تتك��ون اأ�سا�سا من الا�س��كال الاأ�سا�سية 
المرب��ع والدائ��رة والمثلث، كما اأ�سار الى ان الم�سهد الح�سري يتحدد من خلال ال�سكل الفيزيائي والذي يق�سد به 
العلاقات الب�سرية بين الواجهات، القطاعات وبين الف�ساءات المحيطة[32].
كم��ا اأ�س��ار المو�سوي وني��ازي في بحثهم عن الخ�سائ�ص ال�سكلي��ة ودورها في الم�سهد الح�س��ري[21] الى ان الم�سهد 
الح�س��ري يتك��ون من عن�سرين هامين الاأول عبارة ع��ن مكونات فيزيائية ح�سرية ويق�س��د بها مكونات المظهر 
الح�سري وت�سمل الحجم، الت�سميم، اللون، المواد البنائية، ال�سكل، والثانية عبارة عن المكونات الح�سارية وهي 
التي تخت�ص بالمعاني.
2.6 التعريف بمنطقة الدرا�سة - مركز مدينة �سنعاء - منطقة التحرير:
تق��ع منطق��ة الدرا�س��ة في القطاع الخام�ص، وتع��د اأهم نقطة التق��اء العديد من المناط��ق الح�سرية الكبرى في 
العا�سم��ة �س��كل (1) مث��ل �سنع��اء القديمة، ومنطقة الق��اع، ويعد مكان راح��ة ل�سكان العا�سم��ة ونقطة تجمع 
للعدي��د من الفعالي��ات الثقافية، التاريخية، الاثري��ة، وتحتوي على اهم ال�ساحات والميادي��ن التفاعلية التي 
تحتوي على مختلف الاك�ساك الموؤقتة الخا�سة ببيع الكتب والمجلات، والاطعمة، وغيرها.
�شكل (1): حدود منطقة الدرا�شة 
الم�شدر: الباحثان بالاعتماد على[72]
2.7 اأ�سباب (مبررات) اختيار منطقة الدرا�سة: 
1.  منطق��ة ح�سري��ة تجمع النم��ط الح�سري القديم والحدي��ث في مدينة �سنعاء، وتحت��وي على العديد من 
القيم (التاريخية، الدينية، الثقافية، ال�سيا�سية، الاجتماعية، والجمالية).
2.  التن��وع والغن��ى والاثراء في الم�سهد الح�سري نظرا لما تحتويه م��ن كتل وواجهات ح�سرية متنوعة اإ�سافة 
الى الف�ساءات وال�ساحات التفاعلية التي تحتوي على قيم وتعبيرات مادية وغير مادية.  
2.8 المكونات التعبيرية للم�سهد الح�سري في منطقة الدرا�سة: 
تع��د الكت��ل والف�س��اءات الح�سرية من اأهم مكونات الم�سه��د الح�سري، وتتاألف الكتل م��ن مجموعة من الاأبنية 
الت��ي ت�سه��م في خل��ق الف�ساءات الح�سرية ب�س��كل خا�ص والم�سهد الح�س��ري ب�سكل عام[31]، وم��ن المهم معرفة 
ان الت�سمي��م الماهر والمتقن للكت��ل يعمل على خلق ف�ساءات ح�سرية ناجحة ونافعة[41]، ويمكن ت�سنيف اأبرز 
مكونات الم�سهد الح�سري الى مكونات تعبيرية مادية واأخرى لامادية.
2.8.1 المكونات التعبيرية المادية في الم�سهد الح�سري: 
الكت��ل البنائي��ة الح�سري��ة: ويق�سد به��ا العنا�سر الت��ي تحيط بالم�سهد والم��كان الح�سري، وتاأت��ي اأهميتها  ӽ
م��ن خ��لال ت�سكيله��ا للم�سه��د الح�س��ري وقراءت��ه ب�سكل ع��ام، ومن اأب��رز الخ�سائ ��ص التي توؤث��ر في الكتل 
الح�سرية الكثافة البنائية، الحجم والمقيا�ص، الن�سبة والتنا�سب، ارتفاعات الكتل (المباني) وخط ال�سماء 
وتدرجاتها، اإ�سافة الى اللون وال�سوء والملم�ص[51] وتتكون الكتل البنائية في منطقة الدرا�سة(التحرير) 
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م��ن المباني ال�سكنية، الاأ�سواق والمحلات التجارية، المباني المميزة والمتاحف، المباني الخدمية، وال�سكل (2) 
يو�سح الكتل البنائية وا�ستعمالاتها لمنطقة التحرير على الم�ستوى الثنائي الابعاد.  
م��واد البن��اء: تع��د ثاني اأهم المكون��ات التعبيرية في الم�سهد الح�س��ري بعد الكتل البنائي��ة، والتي ت�سهم في  ӽ
و�سوح ال�سكل والمظهر العام للواجهات وتلعب دورا كبيرا في خلق الخ�سائ�ص التعبيرية للواجهات الح�سرية، 
وقد تنوعت مواد البناء في المنطقة من الاأحجار الى البلك، الياجور، والليكوبند في المباني الم�ستحدثة.
الملم���ص: يرتب��ط الملم���ص دائما بطبيع��ة مواد البن��اء وخ�سائ�سه��ا، ويتم ادراكه��ا من خلال نوعي��ة المادة  ӽ
المخت��ارة، اإ�ساف��ة الى التقنيات الم�ستخدم��ة في مادة البناء (مي�س��م، لفق، خ�سن مبو���ص، ناعم، الطرط�سة 
الا�سمنتية بمختلف الاألوان وغيرها).
المكون��ات التكميلي��ة: تتمثل المكون��ات التكميلية في منطقة الدرا�س��ة من عدد من العنا�س��ر الاأ�سا�سية مثل  ӽ
الاأر�سي��ات، اللوحات الاعلاني��ة، الم�سطحات الخ�سراء، ال�سواهد والن�سب، الان��ارات ال�سا�سات الالكترونية 
التفاعلية.
�شكل (2): ا�شتعمالات الاأرا�شي لمنطقة الدرا�شة[61]
2.8.2 المكونات التعبيرية اللا مادية في الم�سهد الح�سري لمنطقة الدرا�سة: 
الف�س��اءات الح�سري��ة: ويعرفه eidloG zialcnS بانه الفراغ الذي ين�س��اأ عندما يكون هناك حاجزا اأو  ӽ
اأك��ر لواح��دة من الحوا�ص اأو جميعها[71]، كما اأو�سح القامو�ص الاأمريكي LDEHA بان الف�ساء الح�سري 
عب��ارة ع��ن مجموع��ة عنا�سر من نق��اط معين��ة تتاأكد من خلاله��ا خ�سائ ��ص هند�سية ذات اأبع��اد ثلاثية 
في مج��ال التجرب��ة الحياتي��ة اليومي��ة [81]، ويتحدد ع��بر مجموعة من العوام��ل اأهمها الكت��ل البنائية 
وارتفاعه��ا، وخ�سائ ��ص الواجهات الح�سرية[02]، والف�س��اءات الح�سرية في منطق��ة التحرير تنوعت ما 
ب��ين ال�ساح��ات الح�سري��ة التفاعلية، ال�س��وارع، والاأر�سفة، ومن اأب��رز الخ�سائ�ص التي اأث��رت على الف�ساء 
الح�سري في منطقة الدرا�سة الاآتي:
الاحت��واء: يعتم��د ال�سع��ور بالاحت��واء على ق��وة اإحاطة الكت��ل بالفراغ، والعلاق��ة ما بين ارتف��اع الكتل  ӽ
البنائي��ة الى عر ��ص الف�س��اء الح�س��ري، وخا�سي��ة الاحت��واء في ف�ساء التحري��ر ٌفقد ب�سبب ك��بر الفراغ 
الو�سطي(�سي��اع) وع��دم اأغ��لاق الكت��ل البنائي��ة عليه، اإ�ساف��ة الى عدم وج��ود ن�سبة بين عر ��ص ال�سارع 
وارتفاعات الكتل المحيطة (�سعف العلاقة ما بين الطول والعر�ص والارتفاع).
المقيا���ص الاإن�س��اني: يرتبط بالحج��م والمعايير الاإن�ساني��ة، ويق�سد به تحدي��دا اإدراك الفراغ الح�سري في  ӽ
حدود القدرات الاإن�سانية، والفراغ الح�سري في منطقة الدرا�سة كبير جدا واأقرب الى المقيا�ص التذكاري. 
الواجه��ات الح�سرية: يق�سد بالواجهات الح�سرية المظهر الخارجي للكتل البنائية وتعمل على خلق �سعور  ӽ
بالاألف��ة والطماأنينة وتقوم بتعري��ف الف�ساءات المفتوحة والتي ت�سكل الخلفي��ة الاأ�سا�سية لجودة قراءة 
الم�سهد الح�سري[42]، اأما العلاقات العرفية في منطقة التحرير فقد تنوعت ما بين الطراز القديم لمدينة 
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�سنعاء والجديد الحديث، ومن اأهم المكونات التعبيرات اللامادية في الم�سهد الح�سري لمنطقة الدرا�سة: 
اأ�سكال ون�سب الفتحات: تلعب الفتحات دورا كبيرا في التعبير اللامادي للم�سهد الب�سري من خلال ترتيبها  ӽ
وتنظيمه��ا وتوجيهه��ا في الواجهة الخارجي��ة المحيطة بالم�سهد الح�سري، كما تلع��ب الن�سب دورا اأ�سا�سيا في 
التاأث��ير الب�س��ري للواجهات، ومعظم الفتحات في منطقة الدرا�سة تحق��ق الوحدة والا�ستمرارية من خلال 
تنظيمه��ا بن�س��ب مت�سابه��ة ومتوافق��ة و�سبه موح��دة وهذا م��ا ٌيلم�ص في غالبي��ة الم�سهد الح�س��ري لمنطقة 
الدرا�سة مما اأدى الى الملل ال�سديد والذي يوؤثر في جودة وجمال الم�سهد الح�سري، �سكل(3). 
الزخ��ارف: تع��د الزخارف من اأه��م ال�سمات التعبيري��ة في الم�سهد الح�سري، وتمثل العن�س��ر الاأكر �سيطرة  ӽ
واأهمية في واجهات الكتل �سكل(3)، وهي موجودة في منطقة الدرا�سة في عدد من المباني فقط. 
�شكل (3): نماذج من اأ�شكال الفتحات والزخارف 
الم�شدر: [الباحثان يونيو 7102م]
الل��ون، ال�س��وء واللمع��ان: يرتبط الل��ون واللمعان غالبا بنوعية م��واد البناء الم�ستخدم��ة، وقد تنوعت في  ӽ
منطقة الدرا�سة ب�سكل ع�سوائي ودون درا�سة م�سبقة من اللون البني والحجر الاأ�سود الى الاأبي�ص (البلك 
م��ع التلبي���ص)، الى الرمادي(الليكوبند)، اأما ال�سوء فيعد الو�سط الرئي�سي اللازم لروؤية مختلف العنا�سر 
المكونة للواجهات الح�سرية ويعمل على اإدراك وفهم العلاقة بين مختلف الاأ�سكال والا�سطح (بارز-غائر-
م�سطح)، ويعتمد على اتجاه وت�سكيل الكتل البنائية. 
التداخ��لات والارت��دادات: ان التداخلات والارتدادات في منطقة الدرا�س��ة �سعيفة جدا ب�سبب الوحدات  ӽ
البنائية العري�سة الم�ستمرة على طول �سريط الواجهات المحيطة بالفراغ الح�سري.
الت��درج وخ��ط ال�سماء، وا�ستمراري��ة الواجهات وتعاقبها: تع��د اأحد اأهم المكونات اللامادي��ة التي ت�ساهم  ӽ
وب�س��كل كب��ير في �سياغة المكونات التعبيرية في الم�سهد الح�سري، وخ��ط ال�سماء في منطقة الدرا�سة �سعيف 
ب�سب��ب تق��ارب الارتفاع��ات بين مختل��ف الكت��ل البنائية، كم��ا يو�سح �س��كل(4) تدرجات خ��ط ال�سماء في 
منطقة الدرا�سة. 
�شكل (4): تدرجات خط ال�شماء في منطقة الدرا�شة
الم�شدر: [الباحثان]
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2.8.3 تحليل الم�سهد الح�سري sisylanA towS لمنطقة الدرا�سة:
تم تحلي��ل الم�سه��د الح�سري لمركز مدينة �سنعاء عن طريقة sisylanA TOWS، والذي ي�سمل اأربعة مكونات 
اأ�سا�سية وهي نقاط القوة وال�سعف والفر�ص والتهديدات كما هو مو�سح في جدول (1).










 ذات ح�شارة تاريخية
 .عريقة





 المدينة وحلقة و�شل
 بين مختلف �شوارع
 المدينة الزبيري،





 ما بين �شكني،
 تجاري، ثقافي،
 .�شيا�شي، ترفيهي
 وجود فراغ و�شطي-
 في قلب الم�شهد
 الح�شري ي�شتخدم
.كمتنف�ص ح�شري
 اختلاط الحركة بين الم�شاة -
 وال�شيارات ب�شبب تداخل مواقف
 ال�شيارات الخا�ص بالفرزة مع الفراغ
.الح�شري والم�شاة
 عدم وجود هوية محددة في المنطقة-
 الح�شرية ب�شبب تعدد العلاقات
  .العرفية والطرز الموجودة فيها
 الافتقارالى عنا�شر الغنى والاثراء -
.والايقاع في الواجهات الح�شرية
 وجود العديد من المباني ال�شيئة -
 على حدود ال�شارع الرئي�شي وتدهور
 حالتها ب�شبب عدم �شيانتها
 .وترميمها
 عدم وجود احتواء وا�شح ب�شبب-
 العلاقة ال�شيئة بين عر�ص الفراغ
 الح�شري وارتفاعات المباني، اإ�شافة
 .الى كثرة الثغرات والفتحات
 الت�شوهات الب�شرية الناتجة عن -
 انت�شار اللوحات والاعلانات الدعائية
 في مختلف اأرجاء الموقع اإ�شافة الى
 انت�شار الباعة والاك�شاك على اأر�شفة
 .الم�شاة
 قلة الم�شطحات الخ�شراء، وانعدام-
 الم�شطحات المائية والتي تعمل على
.تلطيف الجو وال�شعور بالراحة
 فقدان خا�شية الاثارة والت�شويق في-
 الموقع ب�شبب الافتقار الى الفعاليات
.وال�شواهد الح�شرية
 عدم ا�شتغلال الفراغ الو�شطي-
.وتدهوره
 اإمكانية تبني الوزرات والهيئات-
 الحكومية والموؤ�ش�شات الخا�شة
 تنفيذ الروؤى الم�شتقبلية لتفعيل
.دور مركز المدينة الرئي�شي
 اإمكانية ت�شكيل لجنة متخ�ش�شة-
 لمراجعة القوانين واللوائح
 والاأنظمة الخا�شة بقواعد البناء




 اإمكانية اإعادة تاأهيل المنطقة-
 بو�شع اآلية وا�شتراتيجية لتنظيم
.اأف�شل للم�شهد الح�شري
 اإمكانية توحيد طراز المنطقة -
 عن طريق اإزالة، اإعادة ترميم،
 و�شيانة الواجهات بو�شع اآلية
 .معينة
 اإمكانية ف�شل حركة الم�شاة-
 عن ال�شيارات عن طريق تنظيم
 حركة ال�شير والاآليات واإعطاء
 الان�شان الاأولوية في الم�شهد
.الح�شري
 اإمكانية التعديل على ارتفاعات-
 الواجهات الح�شرية لتحقيق
 .اأف�شل احتواء
 اإمكانية ا�شتغلال الفراغ-
 .الو�شطي واإعادة تاأهيله
 وجود مراكز-
 اأخرى ثانوية









 عدم التزام -
 المواطنين بقواعد
 البناء والت�شييد
 مما عمل على
 ت�شويه المنطقة
 وتعدد الطرز
 فيها ب�شبب غياب




3. الدراسة التطبيقية والعملية:
3.1 النموذج الافترا�سي للم�سهد الح�سري لمركز المدينة: 
للو�س��ول الى بن��اء نم��وذج لم�سهد ح�سري لمركز مدين��ة �سنعاء تم �سياغة هدف اأ�سا�س��ي يتمثل في الو�سول الى 
مركز ذو م�سهد تعبيري ح�سري وغني يحتوي على مختلف المقومات اللازمة لبناء مركز ح�سري، ويعتمد على 
مجموعة من ال�سيا�سات المتمحورة في عدد من المحاور التخطيطية، المعمارية، الاقت�سادية، البيئية، ال�سيا�سية، 
الترفيهية، التكنولوجية، من خلال عدد من الخطوات اللازمة (نزول ورفع ميداني لمختلف الخرائط اللازمة 
م��ن ا�ستعمالات الاأرا�سي، حالة المباني، مواد البناء، ارتفاعات المباني والحركة حول الموقع)، ثم التو�سل الى 
حل��ول منا�سب��ة للو�س��ول الى اأف�سل م�سهد ح�سري من حف��اظ، ترميم، اإزالة واإملاء ح�س��ري وتوزيع المكملات 
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المعمارية على الم�سهد الح�سري. 
3.2 تجربة البيئات الافترا�سية ومقارنتها بالطريقة التقليدية وتاأثيرها على المتلقي:
ياأت��ي ه��ذا الج��زء محققًا له��دف البح��ث المتعل��ق بقيا�ص تاأث��ير البيئ��ات الافترا�سية عل��ى المتلق��ي ومقارنتها 
بالطريق��ة التقليدي��ة، ع��ن طريق درا�س��ة اأبرز المكون��ات التعبيرية الموؤث��رة في الم�سهد الح�س��ري لمركز مدينة 
�سنعاء-منطق��ة التحري��ر كدرا�س��ة حال��ة. وتعتم��د الدرا�سة عل��ى المنهج التحليل��ي الاح�سائ��ي للو�سول الى 
ه��دف الدرا�س��ة ب�سورة دقيقة، بالا�ستعانة بالاأداة العلمية المخت��ارة للقيا�ص وهي الا�ستبانة، وقد تم تحديد 
اإجراءات الدرا�سة وفقا للاآتي:
3.2.1 اخراج العمل النهائي وعر�سه عن طريق تجربة البيئات الافترا�سية: 
بع��د ت�سميم النموذج الح�س��ري تم اإخراجه ب�سكل فيديو نهائي يحاكي البيئ��ات الافترا�سية عن طريق عدد 
م��ن البرامج الخا�س��ة مثل برنام��ج REYALP OEDIV-RV SRAV والذي يقوم بتحوي��ل الم�سهد الثلاثي الى 
واقع افترا�سي، وعر�سه على مجموعة من المتخ�س�سين في مجال العمارة وهم المهند�سين الا�ست�ساريين التابعين 
لاأمانة العا�سمة والهيئة العامة للم�ساحة، وعدد من المكاتب الهند�سية.
3.2.2 تم اإعداد وت�سميم الا�ستبانة النهائية وفقًا لما يلي:
1.  �سياغ��ة الهدف من الا�ستبيان ب�س��كل وا�سح ومبا�سر على �سوء م�سكلة البحث النهائية، و�سياغة عدد من 
الاأ�سئلة المبا�سرة وغير المبا�سرة لتغطي المو�سوع البحثي ب�سكل كلي. 
2.  تحدي��د نوعي��ة الا�ستبي��ان ال��ذي �سيحق��ق الغاي��ة المرجوة(مغل��ق – مفت��وح)، وق��د تم تحدي��د نوعية 
الا�ستبيان بالنوع المغلق ويق�سد به تحديد خيارات الاإجابة لل�سوؤال المطروح. 
3.  تعي��ين وتحدي��د اأفراد العينة عن طري��ق درا�سة المتغيرات الخا�س��ة بالعينة ومن اأه��م المتغيرات التي تم 
تحدديها، متغيرات الجن�ص، العمر، والمتغيرات التعليمية، كما هو  محدد بالتف�سيل في الجداول(2)، (3)، 
(4). 
4.  توزي��ع الا�ستبيان��ات، وتجميعه��ا وادخاله��ا الى المعال��ج الاح�سائي ع��بر الحا�سوب، عن طري��ق ا�ستخدام 
البرنامج الخا�ص بالتحليل الاح�سائي والذي يعرف SSPS. 






جدول (3): توزيع العينة ح�شب الفئات العمرية
الن�شبةالعمر
1.6 %لم يحدد
2.42 %اأقل من 03 عام
5.45 %من 03 - 04 عام
1.9 %من 04 - 05 عام
1.6 %اأكثر من 05 عام
001 %الاإجمالي
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 3.2.3 قيا�ص تجربة البيئات الافترا�سية ومقارنتها بالطريقة التقليدية وتاأثيرها على المتلقي:
يمك��ن التع��رف على نتائج قيا���ص تجربة البيئات الافترا�سي��ة ومقارنتها بالطريقة التقليدي��ة وتاأثيرها على 
المتلق��ي م��ن خلال تحليل اأبرز المحاور التي ت�ساهم في التعرف على المكونات التعبيرية للم�سهد الح�سري وقد تم 
تق�سيمها الى: 
اأولا/ قيا���ص الطريق��ة التقليدي��ة والبيئ��ات الافترا�سي��ة في التع��رف عل��ى اأبرز خ�سائ ��ص الم�سهد 
الح�سري ومكوناته التعبيرية. 
المح��ور الاأول/ المورفولوجي��ة: ويق�سد به��ا ال�سكل والمظهر الع��ام للمنطقة الح�سرية: م��ن خلال التركيز 
عل��ى المح��ور الاأول والمتعل��ق بالخ�سائ ��ص المورفولوجية وم��دى و�سوحها يلاح��ظ من الج��دول(5) انه جاءت 
درجة موافقة اأغلبية العينة في العمودين(موافق)، (موافق ب�سدة) في كًلا من طريقتي العر�ص(التقليدية)، 
(الافترا�سية)، حيث جاءت الاأهمية الن�سبية للطريقتين (%5.67) و(%8.87)،(%8.57)و(%1.18) على 
الت��والي، وه��ذا يعط��ي اإ�س��ارة الى ان المورفولوجي��ة (ال�سكل والهيئة العام��ة) تظهر في البيئ��ات الافترا�سية 
بدرجة متقاربة من الطريقة التقليدية، وال�سكل البياني (5) يو�سح خلا�سة الاأهمية الن�سبية لنتائج المحور 
الاأول لكل من الطريقتين. 
جدول (5): الخ�شائ�ص المورفولوجية
العر�صطريقة الخ�شائ�ص المورفولوجيةم
الاأهميةالن�شبة
موافقحد ماموافق اإلى غير متاأكد  الن�شبية
موافق 
وب�شدة
8.87  %4.63  %5.84  %1.9  %0.6  %افترا�شية 5.67  %2.42  %6.75  %2.81  %0.0  %تقليديةو�شوح ال�شكل والمظهر العام1
1.18  %5.84  %3.03  %2.81  %0.3  %افترا�شية 8.57  %3.72  %5.45  %1.21  %1.6  %تقليديةالتعبير العام عن مركز المدينة2
9.97  %5.24  %4.93  %6.31  %5.4  %افترا�شية 1.67  %8.52  %0.65  %2.51  %0.3  %تقليديةالمتو�شط العام
�شكل (5): الاأهمية الن�شبية للخ�شائ�ص المورفولوجية لكل من الطريقتين
 







 افتراضية تقليدية افتراضية تقليدية افتراضية تقليدية
الشكل والمظهر العام معبر عن  الشكل والمظهر العام واضح
 وظيفته
 المتىسط العام
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المح��ور الث��اني/ الكت��ل البنائية الح�سري��ة: في هذا المح��ور تميزت البيئ��ات الافترا�سية ع��ن الطريقة 
التقليدي��ة في اظهار الكت��ل الح�سرية من ناحية و�سوح المقيا�ص الاإن�س��اني والت�سكيل الثلاثي الابعاد وتحقيق 
اأف�س��ل علاقة ون�سبة كتلة الى فراغات ح�سري��ة وذلك ما اأظهرته الاأهمية الن�سبية حيث بلغت على التوالي 
%1.48،  %4.68،  %6.28 مقارنة بالطريقة  التقليدية والتي  بلغت  %9.86،  %6.36،  %9.56، ومن  ناحية 
اأخ��رى ف��ان الطريقة التقليدية ق��د اأثبتت فاعليتها في تحقي��ق اأف�سل علاقة ت�سكيل ب��ين الكتل على الم�ستوى 
الثنائ��ي الاأبع��اد مقارنة بتجربة البيئات الافترا�سية حيث بلغ��ت الاأهمية الن�سبية لها %3.77 كما يو�سحه 
ال�سكل البياني(6)، والجدول (6).
جدول (6): نتائج المحور الثاني-الكتل البنائية الح�شرية









ت�شميم الكتلتحقيق المقيا�ص الاإن�شاني في 1
9.86  %2.12  %4.93  %3.33  %1.6  %تقليدية
1.48  %4.24  %5.15  %1.6  %0.0  %افترا�شية
2
تحقيق اأف�شل علاقة ت�شكيل 
بين الكتل على الم�شتوى الاأفقي 
(ثنائي الاأبعاد)
3.77  %3.33  %5.15  %1.6  %1.9  %تقليدية
1.95  %2.21  %3.33  %3.33  %2.12  %افترا�شية
3
تحقيق اأف�شل علاقة ت�شكيل 
بين الكتل على الم�شتوى الراأ�شي 
(ثلاثي الاأبعاد)
6.36  %2.42  %3.03  %3.12  %2.42  %تقليدية
4.68  %6.06  %3.03  %0.3  %1.6  %افترا�شية
كتل وفراغات ح�شريةتحقيق اأف�شل علاقة ون�شبة بين 4
9.56  %2.51  %5.54  %3.72  %0.21  %تقليدية
6.28  %5.84  %3.33  %2.81  %0.0  %افترا�شية
تقليديةالمتو�شط العام
9.86  %5.32  %7.14  %0.22  %8.21  %
0.87  %9.04  %1.73  %2.51  %8.6  %افترا�شية
�شكل (6): الاأهمية الن�شبية للخ�شائ�ص المورفولوجية لكل من الطريقتين
المح��ور الثالث/ الواجه��ات الح�سرية: ان البيئ��ات الافترا�سية في هذا المحور اأثبت��ت فاعليتها باإيجابية 
كب��يرة جدا مقارنة بالطريق��ة التقليدية والجدول (7) يو�سح ملخ�ص عام لنتائ��ج المحور الخا�ص بالواجهات 

































































تحقيق المقياس الإنساني 
 في تصمين الكتل
تحقيق أفضل علاقة 
تشكيل بين الكتل علي 
ثنائي (المستوى الأفقي 
 )الأبعاد
تحقيق أفضل علاقة 
تشكيل بين الكتل علي 
ثلاثي (المستوى الرأسي 
 )الأبعاد
تحقيق أفضل علاقة 
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�شكل (7): الاأهمية الن�شبية للمحور الخا�ص بالواجهات الح�شرية لكل من الطريقتين التقليدية والبيئات الافترا�شية
جدول (7): نتائج المحور الثالث الواجهات الح�شرية











تحقيق اأف�شل ت�شكيل 
لل�شطوح الخارجية 
للواجهات الح�شرية
1.26  %1.9  %4.93  %4.24  %1.9  %تقليدية
6.28  %5.54  %4.24  %1.9  %0.3  %افترا�شية
التوبولوجية العلاقات2
تحقيق اأف�شل علاقات 
للتداخلات بين الكتل 
والا�شتمرارية في 
الواجهات الح�شرية
1.26  %2.51  %4.93  %2.42  %2.12  %تقليدية




و�شوح مواد البناء في 
الواجهات الح�شرية
8.95  %1.9  %4.93  %3.33  %2.81  %تقليدية
3.38  %6.06  %2.51  %2.12  %0.3  %افترا�شية
4
تحقيق اأف�شل درجة 
لونية في ا�شتخدام 
مواد البناء الخا�شة 
بالواجهات الح�شرية
4.16  %2.81  %3.72  %4.63  %1.81  %تقليدية
3.38  %5.15  %4.63  %1.6  %0.6  %افترا�شية
5
و�شوح خا�شية الملم�شيه 
ل�شطوح الواجهات 
الخارجية
3.25  %0.9  %3.72  %3.72  %4.63  %تقليدية
5.97  %5.54  %3.03  %2.12  %0.3  %افترا�شية
6
تحقيق الت�شاد في 
الواجهات الح�شرية من 
حيث ا�شتخدام الاألوان، 
الملم�ص (الاأبي�ص-البني) 
(الخ�شن-الناعم)
9.56  %1.9  %6.75  %2.12  %1.21  %تقليدية
5.97  %5.45  %2.12  %2.21  %1.21  %افترا�شية
7
تحقيق اأف�شل م�شتوى 
انعكا�شية للمواد تحت 
ال�شوء
5.84  %0.3  %2.42  %4.63  %4.63  %تقليدية























































































































































































































 انًخىسط انعبو )انطراز(انعلاقبث انعرفيت 
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جدول (7): يتبع








تحقيق اأف�شل درجة 
ا�شتقرار وثبات ب�شري 
ب�شبب طبيعة الاأ�شكال 
الم�شتخدمة
1.26  %0.6  %5.15  %3.72  %2.51  %تقليدية










9.26  %0.3  %5.15  %4.93  %1.6  %تقليدية





مراعاة طراز مدينة 
�شنعاء
2.86  %3.72  %3.33  %2.42  %2.51  %تقليدية




لمدينة �شنعاء في 
م�شهد ح�شاري 
تكنولوجي حديث
2.86  %3.03  %3.03  %2.12  %2.81  %تقليدية
4.68  %6.06  %2.42  %2.51  %0.0  %افترا�شية
المتو�شط العام
2.16  %7.21  %3.83  %3.03  %7.81  %تقليدية
4.18  %5.84  %3.33  %5.31  %7.4  %افترا�شية
المحور الرابع/ المكونات التكميلية: ا�ستطاعت البيئات الافترا�سية وب�سكل كبير جدا وقوي ان تعمل على 
ابراز جميع مكونات الم�سهد الح�سري من اأثاث ح�سري (مقاعد واأماكن جلو�ص، تعري�سات، اإنارات، اأماكن توزيع 
القمام��ة، وغيرها)، اإ�سافة الى الم�سطحات الخ�سراء والمائية وال�ساحات ال�سوئية والتفاعلية، ويو�سح ال�سكل 
البي��اني (8) ملخ ��ص ع��ام للاأهمية الن�سبية والمتو�سط الع��ام الذي بلغ %8.58 للبيئ��ات الافترا�سية مقارنة 
بالقيمة %3.66  للطريقة  التقليدية.


































































































































نهزبط بين يكىنات 
انًشهذ انحضزي فىق 




انحفاػهية بشكم واضح 
ويسيطز في انًشهذ 
 انحضزي
جىسيغ نظاو انحزكة 
انذكية وانؼذادات 
انخاصة بًىالف 
 انسيارات بشكم واضح
 انًحىسط انؼاو )انًسطحات انًائية وانخضزاء ين أشجال وفزش وأثاخ حضزي يحكايم(الأثاخ انحضزي 
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ثانيا/ قيا�ص اأبرز المكونات التعبيرية المادية وغير المادية الموؤثرة في الم�سهد الح�سري:
1- المكونات التعبيرية المادية: اأكدت موؤ�سرات القيا�ص اأن التعبير المادي الخا�ص بالكتل الح�سرية جاءت 
في الاأهمي��ة الاأولى ن�سبي��ة (%4.39) كم��ا هو مو�سح في ج��دول(8)، يليها (مواد البن��اء) حيث جاءت 
باأهمي��ة ن�سبي��ة (%7.27)، وفي المرتب��ة الثالثة ج��اءت المناطق الخ�سراء باأهمي��ة ن�سبية (%7.07)، 
يليه��ا في الرابع��ة (الم�سطح��ات المائية والنواف��ير) باأهمية ن�سبية (%5.15)، يليه��ا في المرتبة الخام�سة 
(الملم���ص) باأهمي��ة ن�سبي��ة (%9.73)، واأخ��يرًا ج��اءت (ال�سا�س��ات الاإلكتروني��ة الرقمي��ة والاأك�س��اك 
التفاعلية) باأقل درجة اأهمية ن�سبية بلغت (%7.32)،  وكما  مو�سح  في  �سكل(9).
جدول (8): المكونات التعبيرية المادية الموؤثرة في الم�شهد الح�شري ح�شب اأهميتها للعينة
654321 المرتبةالن�شبيةالاأهمية الترتيب بالن�شبةالتعبير الماديم
14.39  %0.0  %0.0  %0.0  %1.21  %2.51  %7.27  %الكتل الح�شرية1
27.27  %0.0  %1.6  %2.81  %2.12  %4.24  %1.21  %مواد البناء2
59.73  %3.03  %4.63  %2.51  %0.21  %1.6  %0.0  %الملم�ص3
37.07  %0.3  %0.3  %2.81  %3.33  %3.72  %2.51  %المناطق الخ�شراء4
 الم�شطحات المائية5




67.32  %7.66  %2.42  %1.9  %0.0  %0.0  %0.0  %
3.85%66.61%66.61%66.61%66.61%66.61%66.61%المتو�شط العام
�شكل (9): اأبرز المكونات المادية الموؤثرة في الم�شهد الح�شري ح�شب اأهميتها للعينة
2- المكونات(القي��م) التعبيري��ة غ��ير المادي��ة: ان موؤ�س��رات القيا���ص اتجه��ت في غالبيته��ا نح��و القي��م 
الوظيفية والتي بلغت اأعلى ن�سبة موؤثرة %46.87، تليها مبا�سرة القيم التاريخية بن�سبة%62.66، ثم 
القيم الجمالية بن�سبة %6.46، ثم  القيم  البيئية  %7.74 واأخيرا  القيم الاجتماعية بن�سبة  %8.24، 
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جدول (9): المكونات التعبيرية غير المادية








00.06 %0.02 %0.02 %0.02 %0.02 %0.02 %المتو�شط العام
ثالثا/ المحور الخا�ص بالبيئات الافترا�سية: 
اأظهرت النتائج في هذا المحور ن�سبة فاعلية البيئات الافترا�سية في التعرف على مختلف المكونات التعبيرية في 
الم�سهد الح�سري المادية منها والغير مادية، كما هو مو�سح في الجدول(01) وال�سكل البياني(01)، اإذ ان اأغلبية 
الن�س��ب ترك��زت في عمودي موافق ب�سدة، وموافق، كما تراوح��ت الاأهمية الن�سبية لها ما بين 5.97%، %4.29 
مما يدل على اإيجابية تجربة البيئات الافترا�سية.








 ان  البيئ���ات  الافترا�شي���ة  عمل���ت  عل���ى  انت���اج  م�شه���د1
6.28 %4.24 %5.54 %1.21 %0.0 %ح�شري تماثل الواقع وتحاكيه
 ان البيئ���ات الافترا�شية اأعط���ت الاإح�شا ���ص بالتواجد2
8.48 %5.54 %5.84 %0.6 %0.0 %الفعلي في الم�شهد الح�شري
 ان  البيئ���ات الافترا�شي���ة عمل���ت عل���ى  اإدراك  الواق���ع3
5.97 %3.33 %5.45 %2.9 %0.3 %المكاني واإعطاء الاأ�شياء خ�شائ�شها الطبيعية
 ان البيئ���ات الافترا�شي���ة �شهل���ت م���ن فه���م التفا�شيل4
 الدقيق���ة في  المب���اني ومعرف���ة  العلاق���ات  ب���ين  الكت���ل
والفراغات المحيطة
2.09 %7.66 %3.72 %0.6 %0.0 %
 ان  البيئ���ات  الافترا�شي���ة  عمل���ت  عل���ى  خل���ق  بيئ���ات5
6.88 %7.66 %2.12 %1.21 %0.0 %مبا�شرة ت�شل بين الت�شور التخيلي والواقع الحقيقي
 تم  التفاع���ل  والا�شتمت���اع  م���ع  البيئ���ات  الافترا�شي���ة6
4.29 %7.27 %2.42 %1.3 %0.0 %الم�شممة كم�شهد ح�شري
4.68 %5.45 %9.63 %1.8 %5.0 %المتو�شط العام
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�شكل (01): نتائج قيا�ص تجربة البيئات الافترا�شية
3.4 مناق�سة النتائج وتحقيق فر�سيات البحث:
مم��ا �سب��ق يمكن التاأكد من فاعلي��ة البيئات الافترا�سية وب�سكل كبير جدا وايجاب��ي في التعرف على خ�سائ�ص 
الم�سه��د الح�س��ري ومكوناته التعبيري��ة المختلفة مقارنة بالطريق��ة التقليدية، وهو ما يثب��ت �سحة الفر�سية 
البحثي��ة المتمح��ورة حول ان البيئات الافترا�سية يمكن ان ت�ساه��م في التعرف على المكونات التعبيرية الموؤثرة 
في الم�سهد الح�سري ب�سكل جذري واإيجابي، حيث برزت البيئات الافترا�سية وب�سكل قوي في اإظهار الخ�سائ�ص 
التعبيري��ة المادي��ة وغير المادية م��ن مواد بناء ، ملم�ص، قيم��ة اللون و�سدته ولمعان��ه وانعكا�ساته تحت ال�سوء، 
اإ�سافة الى المقيا�ص الاإن�ساني، كما عملت على تج�سيد الطراز المعماري في م�سهد ح�ساري تكنولوجي حديث، اأما 
عن خ�سائ�ص الكتل الح�سرية ومكوناتها التعبيرية فنجد انها ظهرت في تجربة البيئات الافترا�سية من خلال 
العلاق��ة بين ن�سب الفراغ الى الكتل الح�سرية على الم�ستوى الت�سكيلي الثلاثي الابعاد، كما ا�ستطاعت البيئات 
الافترا�سية التعبير عن جميع المكونات التكميلية من اثاث، وفر�ص ح�سري ب�سكل قوي اأي�سا مقارنة بالطريقة 
التقليدي��ة ، وفي المح��ور الثاني الخا�ص بقيا�ص المكونات التعبيرية المادية وغير المادية في الم�سهد الح�سري نجد 
ان اأف��راد العين��ة قد ُرتبت اأهميته��ا على التوالي الكتل الح�سرية، مواد البن��اء، المناطق الخ�سراء، الم�سطحات 
المائي��ة، الملم�ص، واأخيرا ال�سا�س��ات الالكترونية والاك�ساك التفاعلية، اأما عن القيم التعبيرية غير المادية فهي 
عل��ى الت��والي القيم الوظيفية، القيم التاريخية، القيم الجمالي��ة ، القيم البيئية واأخيرا القيم الاجتماعية، 
وتم اإ�ساف��ة ع��دد من القيم غير المادية من قبل عدد من اأفراد العين��ة مثل القيم الح�سية المتمثلة في الروائح، 
واأ�سوات الطبيعة و خرير الماء واأخيرا القيم الب�سرية مثل ال�سواهد والن�سب التذكارية. 
4. النتائج والتوصيات:
4.1 النتائج العامة: 
-  ان البيئ��ات الافترا�سية �سهلت من فهم التعبير للم�سهد الح�سري ومن اإمكانية �سياغة نماذج �سبه واقعية 
ت�سهل من عملية اكت�ساف الم�ساكل المتوقعة م�ستقبلا.  
-  تتمي��ز البيئ��ات الافترا�سي��ة ب�سهول��ة ا�ستيعابه��ا من مختل��ف الفئات العمري��ة دون النظ��ر الى م�ستوى 
التح�سيل العلمي كونها تحاكي البيئات الحقيقية وت�سهل فهمها بطريقة �سل�سلة وغنية ووا�سحة. 
-  يتك��ون الم�سه��د الح�س��ري م��ن �سل�سل��ة مترابطة ومتكامل��ة من المب��اني التي تتك��ون من الكت��ل والواجهات 
والفراغات الح�سرية والتي يجب ان تكون لها نف�ص اللغة المتنا�سقة فيما بينها حتى يعطي �سكلا متكاملا 
ومترابطا للم�سهد الح�سري. 
-  تتك��ون الواجهة الح�سرية م��ن مجموعة من المفردات والعنا�سر التي تعمل عل��ى تنظيم الواجهة وتمثل 
الق�سرة الخارجية النهائية للهيكل المعماري الداخلي. 
-  ان اإب��راز المكون��ات التعبيرية المادية وغير المادية في الم�سهد الح�سري يتم من خلال فهم مختلف العلاقات 














عولج على انخبج هشهذ 
حضري حوبثل الىاقع 
 وححبكيه
أعطج الإحسبس 
ببلخىاجذ الفعلً فً 
 الوشهذ الحضري
عولج على إدراك 
الىاقع الوكبنً وإعطبء 
الأشيبء خصبئصهب 
 الطبيعيت
سهلج هن فهن 
الخفبصيل الذقيقت فً 
الوببنً وهعرفت 
العلاقبث بين الكخل 
 والفراغبث الوحيطت
عولج على خلق بيئبث 
هببشرة حصل بين 
الخصىر الخخيلً 
 والىاقع الحقيقً
حن الخفبعل والاسخوخبع 
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-  ان المكون��ات التكميلي��ة المتمثل��ة في الفر�ص الح�س��ري من مقاعد، تعري�س��ات، م�سطحات مائي��ة وخ�سراء 
ت�ساهم في و�سوح وغنى واإثراء الم�سهد الح�سري النهائي. 
-  ان اأب��رز المكون��ات التعبيرية المادية الموؤثرة في الم�سهد الح�سري ح�س��ب التوالي هي الكتل الح�سرية، مواد 
البن��اء، المناطق الخ�س��راء، الم�سطحات المائية، الملم���ص الخا�ص بمواد البناء واأخ��يرا ال�سا�سات التفاعلية 
الرقمي��ة والالكتروني��ة والاك�س��اك التفاعلي��ة، كما ان اأب��رز المكون��ات التعبيرية غير المادي��ة الموؤثرة في 
الم�سه��د الح�س��ري تتمث��ل في عدد م��ن القيم هي عل��ى التوالي القي��م الوظيفي��ة، التاريخي��ة، التاريخية 
والبيئية واأخيرا الاجتماعية، كما توجد عدد من الايماءات التعبيرية مثل القيم الح�سية، الب�سرية. 
4.2 النتائج الخا�سة بمنطقة الدرا�سة:
-  تده��ور الم�سهد الح�س��ري وعدم ان�سجام��ه ب�سبب غياب الرقاب��ة وت�سريعات البناء الام��ر الذي اأدى الى 
الت�سوه��ات الب�سرية ب�سبب تعدد الا�ستعمالات، اإ�سافة الى تدهور الواجهات الح�سرية ب�سبب ا�ستخدام 
مواد غير مدرو�سة وغير ملائمة في الم�سهد الح�سري للمنطقة. 
-  �سع��ف تراب��ط الن�سي��ج العمراني ب�سبب ع��دم وجود احت��واء وا�سح وق��وي و�سعف العلاق��ة بين عر�ص 
الفراغ الح�سري وارتفاعات المباني، اإ�سافة الى كرة الثغرات والفتحات. 
-  عدم وجود هوية محددة في المنطقة ب�سبب تعدد العلاقات العرفية في المنطقة (الطراز المعماري). 
-  تف�سي��ل الاآل��ة عل��ى الان�سان ب�سب��ب تداخل واخت��لاط الحركة بين مواق��ف ال�سيارات الخا ��ص بالفرزة 
وال�سوارع المحيطة مع الفراغ الح�سري الاأ�سا�سي المخ�س�ص للاإن�سان. 
-  وج��ود العديد م��ن المباني ذات الحالة ال�سيئة في المنطقة وتدهورها وخا�سة على حدود ال�سارع الرئي�سي 
ب�سبب عدم الاهتمام ب�سيانة المباني وترميمها. 
-  قلة الم�سطحات الخ�سراء، وانعدام الم�سطحات المائية والتي تعمل ب�سكل اأ�سا�سي على تلطيف الجو وال�سعور 
بالراحة.
-  افتق��ار المنطق��ة الى الفعالي��ات وال�سواه��د الح�سرية وعنا�س��ر الاث��ارة والت�سويق والن�س��ب التذكارية 
والجمالية والتي تعمل كرموز قيمية جمالية. 
-  ك��رة الت�سوه��ات الب�سرية ب�سب��ب انت�سار اللوحات الاعلاني��ة والدعائية الموزعة ب�س��كل ع�سوائي وغير 
مدرو�ص. 
-  الافتقار الى المكونات التكميلية والجمالية من فر�ص ح�سري (اإنارات، مقاعد جلو�ص، تعري�سات، �سا�سات 
الكترونية ورقمية، وغيرها) والتي تعمل على اغناء واإثراء الم�سهد الح�سري. 
4.3 التو�سيات العامة: 
-  �س��رورة التركيز على مختلف العلاقات المكونة للم�سهد الح�سري النهائي، حيث انها تعد الاأ�سا�ص لتكوين 
ال�سورة النهائية للم�سهد الح�سري.  
-  الاهتم��ام بالبيئ��ات الافترا�سية وتطويرها وادراجه��ا �سمن المنهجية التعليمية لكلي��ات الهند�سة ب�سكل 
ع��ام، والهند�س��ة المعمارية والت�سمي��م الح�سري ب�سكل خا ��ص، وتبني الاأكاديميين له��ذه البيئات والقيام 
بتطوير مفردات الهند�سة المعمارية والت�سميم الح�سري.
-  ت�سجي��ع المهند�س��ين ب�سكل ع��ام والمعمارين ب�س��كل خا�ص با�ستعم��ال اأح��دث التقنيات وا�ستغلاله��ا لاإبراز 
الم�ساريع.
-  تفعي��ل ت�سريع��ات وقوانين البناء والتخطيط الح�س��ري واإلزام الجهات ذات العلاق��ة والمواطنين بالعمل 
بها، ون�سر الوعي المجتمعي باأهمية الالتزام بقواعد البناء والت�سييد.
-  الاهتم��ام بالدرا�س��ات الح�سري��ة لمراك��ز المدن من قب��ل مختلف هيئ��ات التخطيط والم�ساح��ة وغيرها من 
الموؤ�س�سات الحكومة.  
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4.4 التو�سيات الخا�سة بمنطقة الدرا�سة: 
-  ترتي��ب وتنظي��م الم�سهد الح�س��ري لمنطقة الدرا�س��ة (مركز المدينة) ع��ن طريق اإن�س��اء �سيا�سات متمثلة 
في ع��دد من المحاور التخطيطية، المعماري��ة، الاقت�سادية، الجمالية، ال�سيا�سي��ة، البيئية والتكنولوجية 
للو�سول الى م�سهد ح�سري معا�سر في نمط معماري ح�سري واأ�سيل عن طريق الاآتي: 
-  الاهتم��ام بالمورفولوجية وال�سكل والمظه��ر العام للمنطقة عن طريق ترابط الن�سيج العمراني وان�سجامه 
م��ع المقيا���ص الاإن�س��اني، الا�ستغلال الاأمثل لنم��ط ا�ستعمالات الاأرا�س��ي وتوزيع مختل��ف العنا�سر المكونة 
للمراك��ز ب�سكل وا�سح، تحقيق اأف�سل تدرج��ات فراغية، تفعيل الانتماء العاطفي لمركز المدينة من خلال 
تنظي��م الفعاليات والاأن�سطة وا�ستغلال الف��راغ الو�سطي (ال�ساحة الرئي�سية) اأ�سافة الى ف�سل الحركة 
الاآلية عن حركة الم�ساة واإعطاء الاأولية للاإن�سان بدلا من الاآلة. 
-  الاهتم��ام بالكت��ل البنائية والواجه��ات الح�سرية من خلال الالتزام بالمقيا���ص الاإن�ساني، وتحقيق اأف�سل 
ن�سب��ة كتليه الى ف�س��اءات ح�سرية مفتوحة من خلال درا�سة العلاقة فيم��ا بينهم، التدرج في ارتفاعات 
الكت��ل البنائية عن طريق ت�سكيل خط ال�سماء، الاهتم��ام بالهيئة العامة للواجهات الح�سرية من خلال 
تحقي��ق اأف�س��ل علاق��ة ت�سكي��ل بين ال�سط��وح الخارجي��ة، الاهتم��ام بالعلاق��ات  التوبولوجي��ة  ودرا�سة 
التعاق��ب والا�ستمراري��ة، الاندم��اج والتقارب في الواجه��ات الح�سرية، درا�سة مختل��ف خوا�ص العنا�سر 
المكون��ة للواجه��ات الح�سرية مثل الترابط، الت��وازي، الوحدة، الاتزان، وترتي��ب وتن�سيق العلاقات بين 
مختل��ف اأجزاء الواجهات الح�سري��ة من خلال التوزيع المتوازن للعنا�سر، الاهتم��ام بالعلاقات الب�سرية 
المكون��ة للواجه��ات الح�سري��ة مثل م��واد الانهاء(البن��اء) وخوا�سه��ا مثل الملم���ص، قيمة الل��ون و�سدته، 
وانعكا���ص ال�سوء علي��ه،  واأخيرا الاهتمام بالعلاقات العرفية(الطراز) من خلال محاولة تطوير الطراز 
المعماري وتج�سيده في م�سهد ح�سري تكنولوجي معا�سر.
-  الاهتم��ام بمجم��ل المكون��ات التكميلي��ة في الم�سهد الح�س��ري بمختلف اأنواعه��ا من خلال التن��وع والاثراء 
والغن��ى في الاأث��اث الح�سري من اإنارات ذكية، مناطق جلو�ص، تعري�س��ات، اأماكن توزيع القمامة، الاهتمام 
بال�ساحات الح�سرية والمناطق الخ�سراء والم�سطحات المائية والتي تعمل على تلطيف الجو كناحية بيئية 
وناحي��ة جمالية، الاهتم��ام بالعنا�سر المكملة للفر���ص الح�سري من �سا�سات رقمي��ة الكترونية تفاعلية، 
نظ��م الحركة الذكي��ة بمختلف اأنواعها، واأي�سا الاهتمام بال�سواه��د الح�سرية والن�سب التذكارية والتي 
تعمل كرموز وقيم جمالية.  
-  ترتي��ب وتنظيم الم�سهد الح�سري عن طريق عمل اآلي��ة معينة لترتيب الم�سهد عن طريق درا�سة الموؤ�سرات 
الاجتماعي��ة والاقت�سادي��ة والبيئية ومناق�سة النم��وذج ومراحل تنفيذه واإقام��ة ور�ص عمل بم�ساركة 
مختل��ف الجهات المعني��ة بالم�ساريع التنموية والح�سري��ة والتخطيطية والعمرانية، م��ع تفعيل الم�ساركة 
المجتمعي��ة وتحدي��د الجهة الممول��ة المانحة، واإعداد جدول زمن��ي لتحديد مراحل الم�س��روع وتحديد كل 
ف��ترة زمني��ة، ومتابعة التنفيذ من خ��لال ن�سبة الاإنجاز ومقارنته بالبرنام��ج الزمني، و�سولا الى مرحلة 
الا�ستلام والت�سغيل وتحديد فترات ال�سيانة الدورية.
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